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MINISTERIO DE MARINA
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Personal.
SIUMAIRIC1
Pase á la reserva del C. do N. D. F. Barroto.—Oonfirmación en el destino del icl.
D. F. Barreto.—Destino al C. de F. D. M. Pérez Moreno.--Ascensos enel Cuer
po gral.--Destino al T. do N. de 1.a D. Otton Sánchez.—Idem al íd. íd. D. J.
Bustamante.—Referento á gratificación de Brigada en las Baterías de exPerien
cias.—Desestima instancia del Ing. Insp. de 2.a D. C. Luaces.—Destino al Ing.
Jefe de 21a D. F. Bririas.—Abono de tiempo al primer Maqta. D. J. Garcia.—
Desestima instancia de C. Sánchez.--Idem licencia al tercer Ctre. R. Novo.—
Concede licencia al id. íd. R. Virgilio —Desestima instancia del auxiliar de
Vigías de Semáforos E. Aronosa.--Licencia al primor Buzo F. García.
Asuntos wene•ales.
Recompensa al C. de N. D. F. Barroto.—Idem á D. J. Morales.
Material.
Autorizando el reemplazo do los cojines de la trainera al servieio de SS. MM. en
S. Seba4ián.—Sanciona la orden del Cap. Gral. de Cádiz de ejecutar la obra
de composición del cabrestante de proa del dique núm. 2 del Arsenal de la Ca
rraca.—Aprueba las experiencias de pintado emprendidas en los fondos del
«Lopanto».—Concede crédito de 975,40 ptas. para las obras ejecutadas en el
aparato do gobierno del «Carlos V».—Dispone que cuando haya de cubrirse
alguna vacante ó admitirse por otro concepto nuevos operarios en el Arsenal
de Ferro' sea preferido Agustín Maceda.—Desestima oferta de D. M. Guilloto.
—Aprueba aumento de un ancla á cargo del Ctre. del Arsenal de Cartagena.—
Aprueba aumento de dos mil tubos directores para las calderas del «Pelayo» —
Dispone se devuelvan á 1 's Depptos. de Cádiz y Ferrol los inventarlos de las
Comandancias de Marina y Ayudantías de Distrito, para su valoración.—
Aprueba los inventarios de pertrechos de los Vigías de La Mola y Beniserme
iia.—Dispone se repitan las pruebas de velocidad y consumos del «Extrema
dura».—Aprueba presupuesto para la reconstrucción de la azotea del Astillero
viejo del Arsenal de Cartagena.—Aprueba aumento de efectos á cargo del
Cble. del -Ponce de León,.—Aprueba los inventarios de los cuatro Vigías del
Deppto. de Ferrol.
Amanisci«,s.
T r•-■ N "P.
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PERSONAL
CUERPO GENERAL rE LA ARMADA
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la Escala de Reserva, al Ca
pitán de Navío D. Fernando Barret° y González.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Itey (g. D. g.) ha tenido á .
bien confirmar en el destino de Comandante de Ma .
rina de Tenerife, al Capitán de Navío D. Fernando
Barreto y González, á contar desde esta fecha, en quele ha sido concedido el 1. ase á la Escala de Reserva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 7 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General fiel Departamento de Gicliz.
""••••■■-0,h11"›."'"•--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del acorazado
guardacostas Numancia. al Capitán de Fragata don
Miguel Pérez Moreno, en sustitución del Jefe de di
cho empleo D. Miguel de Goytia y Lila Marqués de
los'Alamos del Guadalete, que le fué conferido dicho
destino con fecha 26 de Abril último.
De Real orden lo 'digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrld 8 de Junio de 1906
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Capitanes de Fragata y susresultas en las inferiores del Cuerpo General do la
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Armada, Escala activa por haber sido concedido el
pase á la Escala de reserva, al Jefe del expresado
empleo D. salvador Moreno de Guerra y Croquer;
S. V. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores, con la antigúe
dad de 6 del corriente mes, al Teniente de Navío de
de 1.a clase D. Miguel Pérez Moreno; Teniente de
Navío D. Antonio Rizo y Blanca y Alférez de Navío
D. José M. Martin Peña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á "V. E. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 1906.
VicroR M. CONGAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de
Castro-Urdiale, al Teniente de Navío de 1.a clase
D Otón Sánchez Vizcaíno, en relevo por ascerso al
empleo de Capit1/2n de Fragata de Don-yiguel Pérez
Moreno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años.
~Madrid 8 de Junio de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departan lentos
de Ferro! y Cádiz.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Comandante del contratorpedero Audaz
al Teniente de Navío de I.* clase D. Manuel Busta
mante y Barrena, en relevo, por pase á otro destino,
del Jefe de igual empleo D. Otón Sánchez Vizcaíno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 8 de Junio de 1906.
Vre'roil M. COMAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia del
Teniente de Navío D. Tomás Sostoa y'AMartínez, soli
citando gratificación por mando de Brigada en la
Bateria de experiencias:
S. M.. el Rey (q. D g.)—de conformidad con lo
inf)rmado por la Intendencia General—ha tenido
á
bien resolver que para lo sucesivo se consigne en el
primer proyecto de pres-upuesto, el crédito
necesario
para su abono, toda vez que
en el vigente no existe
cantidad expresa para poderío satisfacer.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de presupuestos.
CUERO DE INGENIEROS
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
trda por el Ingeniero Inspector de 2•a c‘ase D. César
Luaces solicitando se declare si el tiempo durante
el cual desempeñó el cargo de Vocal de la Comisión
creada para investigar la riqueza hullera del pais, ha
de entenderse como de servicio en el sentido que ex
presa el Real Decreto de 4 de Mayo de 1905, en el
caso de no considerarse suficiente condición para el
ascenso el llevar dos años de
•
antigüedad en el em
pleo inmediato inferior como parece desprenderse de
la Ley de ascensos:
S. M. el Rey (q. D. g )—oída esa Inspección Ge
neral—de acuerdo con la Asesoría General y teniendo
en cuenta, por una parte la necesidad de mantener
íntegra la disposición contenida en el Real Decreto de
4 de Mayo de 1905, y por otra que ya ha sido resuelta
por Real orden de 27 de Enero último otra instancia
del expresado Jefe en que solicitaba se considerara
como de servicio el tiempo que desempeñe su actual
Comisión, ha tenido á bien desestimar la que ahora
ha presentado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los consi
guientes fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
br. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: La escasez de personal del Cuerpo
de Ingenierós de la Armada, hace que estén sin cu
brir gran nú nero de destinos del Cuerpo,
entre ellos
los cuatro de Auxiliares,Ide los tres Negociados de la
Inspección General y del 2.° de la Dirección del
Ma
terial, pero en este, tanto por su importancia, cuanto
por la conveniencia de que en posibles ausencias y
enfermedades del Jefe, quede al frente del mismo otro
Ingeniero que se halle enterado del curso y estado
de
los expedienteE, se hace más necesario cubrir el des
tino, y en.su consecuencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—ha tenido á bien
nombrar Auxiliar del 2.° Negociado ('le la Dirección
del Material, al Ingeniero Jefe de 2.* clase D. Felipe
Briñas y Rueda, sin perjuicio de continuar en su
ac
tual destino de mi Ayudante personal.
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Lo que de Real orden expreso á V. E para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.— Madrid 6 de Junio de 1906.
VICTOR M. (INCAS
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
A Don Felipe Briñas y Rueda Ingeniero Jefe
'2.° clase de la Armada.
maro DE MAQUINISTAs
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
con la acordada de ese Consejo Supremo de 26 del
mes próximo pasado, referente á la, instancia promo
vida por el primer Maquinista de la Armada D. Juan
García Cabanas, en súplica de que se le conceda el
abono del doble tiempo de campaña por el que per
maneció en la Itima de Cuba ha tenido á bien re
solver que el interesado tiene derecho al abono del
doble tiempo de campaña desde el .24 de Febrero de
1895 al 31 de Agosto de 1898, ó sean tres años, seis
meses y ocho días, y á la mitad de abono del que me
dia desde la última fecha indicada hasta el 31 de Di
ciembre del mismo año que regresó á la Península,
que son dos meses por este concepto.
De Real orden lo digo á -V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUE100 DE AUZILIWIES DE Latla OFICIAS DE MARINA
Lxcmo. Sr.: Vista la instancia del vecino • de Fe
rol, Constantino Sánchez Valella, solicitando se le
declare derecho á cubrir vacante en el Cuerpo de Arra
xiliares deOficinas, por haber sido aprobado sin pla
za en las últín-ias oposiciones celebradas en aquél De
partamento:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desesti
mar el expresado recurso, por oponerse á ello lo que
preceptúa el Reglamento del mencionado Cuerpo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muches años.
Junio de 1906.
ElSubsecretario,
J'ose Fegrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE CONTLIMAEsTBEZ1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer Contramaestre Rosendo Novo Castro, en súpli
ca de un año de licencia sin sueldo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Di
rección se ha servido desestimar el indicado re
curso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
7 de Junio de 1906
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer Contramaestre Ramón Virgiiio Punin:
S. M. el Rey q. D. g ), se ha eervido concederle
dos meses de licencia para asuntos propios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madri.d 7
de Junio de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
■■•••■•■•*111111ew■■
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOROS
EXCMO. Sr.: Vista la instancia documentada del
Auxiliar :.de Vigías de Semáforos, Eduardo L. de
Arenosa y Graña, solicitando se le conceda una pla
za de Oficial 3 . ° del Cuerpo de Secciones de Archivos:
s. M. el Rey (q1 D. g.), se ha servido desestimar
dicha petición, recordando al propio tiempo lo dis
puesto en Real orden de 1.n de Marzo de 1892, (C. L.
nú ría . 37).
De Real orden comunicada por el Sr. N inistro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y como
resolución.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Junio de 1906.
El Subsecretario
José _Ptrl'er.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento deFerrol.
---
BUZOS
Excmo S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer buzo de la Armada, Fran
cisco García Pérez, se ha servido concederle un mes
de licencia entre revistas para Palencia, la cual dis
frutará en Julio próximo.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 7
de Junio de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendeate General de Marina.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr : Atendiendo á los meaitorioa servi
cios prestados durante su permanencia en la Escala
activa por el Capitán de Navío, D. Fernando Barre,to
y González
S. M. el Rey_(q. D. g.) se ha dignado concederle
la Cruz de 3.a clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco.
De Real orden lo digo á V. E. pai a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Peisonal.
Sr. Capitán General del Departan tent° de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por el Comandante de Marina de
Málaga, y Subdirección de Asuntes Generales de este
:\linisterio—ha tenido á bien disponer que al Ilustri
símo Sr. D. José Morales Cosso. le sea concedida la
cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y libre, de gastos; en atención al celo y activi
dad que ha desplegado y generosos donativos que
hizo para establecer un polígo.no de tiro, en Málaga)
el cual ha merecid,) elogios oficiales, y ha sido dife
rentes veces utilizado por las fuerzas de Marina como
lo verifican las del Ejército, en sus prácticas de tiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1906.
VIcToa M. CoNcAs
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.
'.111110C111~...50"..~0
MATERIAL
■■•■.,
los cojines de la trainera que se halla al servicio de
S. S. M. M. en San Sebastián:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
el referido gasto, con cargo al concepto «Pertrechos
de buques,» Capítulo 7.°, artículo único del presu
puesto vigente; y disponer que tanto dichos cojines
como la alfombra destinada al misi lo uso, se inch'
yan en el inventario de la Comandancia de Marina de
San Sebastián.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono.
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á.V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr Intendente General de Marina.
---~114110•--
Exorno Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1 349, del Capitán General dP. Cadiz referente ít
la composición del cabrestante de i-roa del dique nú
mero 2 del Arsenal de la Carraca:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con 'o infor
mad.) por esa Direccióu—ha tenido á bien sancionar
la orden de ejecutar la mencionada obra, dada por di
cha autoridad cuyos gastos seran sufragados con
los créditos ordinarios del DepartAmento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ar»,
Madrid 12 de Mayo de 1906
VicToa M CoNcAs
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuer
do con esa Din:rejón—aprueba las experiencias
pintado emprendidas en los fondos del crucero Le
panto, y encuentra acertado el propósito manifes
tado á este Miuisterio por el Capitán General de Car
tagena, de continuarlas con el fin de recoger el ma
yor número de datos, sobre tan importante asunto
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.,—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 14 de Mayo de 1906.
ViciroR CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Gadd
gena.
41>
Excmo. Sr.: Leida la carta oficial número 59, re
cha 2 de Abril, del Comandante General de la Escua
Excmo. Sr.: Da 'a cuenta de la comunicación dt-1 dra de Instrucción, relativa
á obras ejecutadas en el
'apitán General del Departamento de Ferro!, núme
- aparato de gobierno del crucero Emperador edrlos
ro 1.112, de 7 del actual, en que interesa la concesión • M. el Rey (q D. g )—de
acuerdo con el pare
de un crédito de trescievitas pesetas, para reemplazar cer de esa Dirección—encontrando. que
el gasto es
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propot cionado al trabajo ejecutado y que la urgencia
del caso jnstifica el haberlo llevado á cabo, se ha
dignado conceder un crédito de novecientas setenhz y
cinco pesetas cuarenta céntimos, su total importe, con
cargo al Capítulo 18, artículo 2, concepto «carenas y
reparaciones», cantidad que deberá situarse en el De
partamento de Cádiz para, con la justificación corres
pondiente, poder proceder á su abono ó reintegrada
la caja que haya hecho el anticipo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Mayo dé 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr.: Director del Material.
S'r. Capitán Genev?al del Departamento de Cádiz
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el operario que fué del Arsenal de la Haba
na, Agustin Maceda, en súplica-de ingreso en el Ar
senal de Ferro];
S. NI. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Di
rección—encontrando atendibles las razones que ex
pone y comprobacks los hechos que cita, se ha digs.
nado disponer que cuando haya de cubrirse alguna
vacante ó admitirse por otro concepto nnevos opera
'dos en ei Arsenal de Ferro], sea preferido el mencio
nado Maceda para su ingreso en eUmismo. -
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. nYuchos años.
—Madrid 21 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo
con esa Dirección—se ha servido dec'inar la oferta
de un tinglado que D. Miguel Guilloto, vecino de Cá
diz, hizo á la Marina, con destino al taller de arbola
dura y embarcaciones menores del Arsenal de la Ca
rraca.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
cimiento y el del interesado.--Dios guarde á VE. mu
chos años.—.Madrid 23 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1081, de 23 del mes último, en que manifiesta
haber dispuesto se aumente al cargo del Contramaes
te del Arsenal citado, un ancla de hierro, de una sola
uña y cepo de madera, con peso de 2.400 kilogramos,
que hay disponible, en sustitución de otra de dos mil
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kilogramos que le corresponde, de que no hay exis
tencia:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor.
mado por esa Direcceión—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de Junio de 1906.
El Subsecretario.
José 1'errer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterad3 de la comunicación (121Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción,
número 172, de 18 del mes último, en que expone Ja
necesidad de que se aumenten al cargo del acorazado
Pe/ayo, dos mil tubos directores para las calderas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con • lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
dicho aumento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 5 de Junio de 1906.
El Subsecretario
lose fier'er
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General ce la Escuadra de 1ns -
trucción
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) do confor
midad con lo propuesto por esa Dirección—ha teriido
á bien dispo.ler, se devueivan á los Capitanes Gene
rales de los liepartainentos de Cádiz y Ferrol, los
inventarios de las Comandancias de Marina y Ayu
dantías de Dist-ito, á fin de que se sirvan ordenar
que, una vez valorados y numeradas sus partidas,
se remitan nuevamente á este 'Ministerio por dupli
cado.
_
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de Junio de 19( 6.
El Subsecretario,
glose' .berver.
Sr. Director del Material.
1-:res. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y 141errol .
Excmo. Sr.: Enterado de la comuni3ación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 978, de O del mes último, á la que acompaña
inventados de pertrechos de los Vigías de La Nlola
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y Benisermeña, areglados a los prevenido en la Real
orden de 31 de Marzo último, ( DI \RIO (TICIAL núme
ro 5, página 31):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efcc
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 5
de Junio de 1906.
El Subsecretario,
fose' Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de hlat
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, núm, 1.423, de 4 de Marzo último, á la que
acompaña estado y diagramas correspondientes, del
resultado de las pruebas veriñcadas por el crucero
Extremadura, en virtud de lo diGpuesto en Real orden
de 10 de Eebrero próximo Pasado (B. 0. núm. 18,
pág. 192); y en vista de que en el estado consta una
velocidad de 10'8 millas, cuando dicha Real orden
previene que se practiquen á 11'8 millas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se reitere el cumplimiento de la Real cm den mencio
nada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su Conocimiento y efec
tos consikuientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 5 de Junio de 1906.
El Subsecretario,
José Ferre).
Sr. Director del Material,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
ww......40111fillifb~•••■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2'-7, del Capitán General de Cartagena, con que
remite presupuesto jara la reconstrucción de la azo
tea sobre la arcada dei astillet °Vejo:
S. h.. el Rey (q D. g.)—conforme con el parecer
de esa Dirección— se ha servido aprobar dicho pre
supuesto y autorizar el que se lleve á cabo la obra
cuando el Capitán General lo juzgue oportuno, siem
r re que sea posible satisfacer su importe con loscriéditcHo dinarios concedidos al Departamento en el
concepto correspondiente, pues no hay posibilidad de
concederlos nuevos, durante el corriente ario.
Lo que de Real orden, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes. —Dios guarde á
S' E. muchos años.—Madrid 29 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Materia/.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Cádiz, número
1,660, de 1 ° del mes último, a la que acompaña re -
lación de los efectos aumentados al cargo del Con
destable del cañonero de 3." clase Ponce de León, para
la conservación y almacenaje de las pólvoras sin hu
mo:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.''E. para su conocimiento y efe
ctos consiguientes.--Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 5 de Junio de 1906.
Ex Subsecretario.
Jósé Ferrer.
Sr. Diretctor del Material
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Relación de rererencia.
Un litro y medio agua destilada.
Tres termómetros de máxima.
Un cuarto pliego papel reactivo azul de tornasol en tiras.
Tres frascos de cristal de boca ancha, provistos de tapón de
cauchout ó corcho, con un alambre fino ó varilla de cristal
terminado en gancho y bien asegurado en el cristal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.262, de 23 del mes último. á la que acompaña
inventarios de los vigías de Pasages, Atalaya deSan
tander, 9ati Sebastián y S'egaño, redactados con su
jeción á lo dispuesto en la Real orden de 31 de Marzo
último D. O, núm. 5, pág.' 31):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Junio de 1906.
El Subsecretario,
,1"osé Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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PHSICTA8
DERROTEROS
iierrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruria al río Bidagoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toms) 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890. ........... ........-
C. stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.al 18(48
Derrotero del Archipié:ago Filipino, 1879
Ide ni para lanavegación delArchipiélago de las
Cttrolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863... .....
Navegación del Océano Pacífico, 1862... .....
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887....
Idem id. íd. id. u; 1889.. .......
Idem id. íd. id. ni; 1891
Idem de laCasta Occidental de Africa (1.a parte)
desdeCabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de AIgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
ídem del mar de China, tomo 1: 1872 .......
dem íd. íd. 11: 878. ...
Suplemento al tomo (1, 1891 •
Derrotero del canal de laMancha: 1870........
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873..... ...........
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874. .
klem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, eneartonade 1906
Idem en rústica
• •
o
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adem. de íd., segunda parte, J896
• e •
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
'dem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,15
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 • 2,00-Idem de la costa E. de Asia, Japin, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALE%
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1
Ideal íd. id. tomo II 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1W1 1,50
Id id íd id u: 1825 1,50
Id. id. Id id. ru: 1826 .•• 1,5($
Id. íd. íde íd. rv: 1827.. ... 2,50
Id id íd id v. 1828 3,(0)
Id. íd. íd. id. vi: 1829.. • • • • 3,i id
Id. íd. íd. id, vn: 1830 2,00
Id. íde id. I. vur: 1831 2,00
Id id icl. id Iir 1832 . 2,00
Id. id. íd. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ...... 2,00
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903 •
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablasmateas por Terry. 1879. 12,50
ORDENANZAS, RE LA II E 'MOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845.
10,00
15,0C
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Id.
Id.
Id.
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Id.
Id.
Id.
Id.
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Id.
Id.
id. 1846
id. 1847.
id. 1848
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id. 1849 ...........
íd. 1850....
íd. 1851 • . .
íd. 1852 .
íd. 1884 .
id 1885
íd. 1886
id. 1887
id, 1888
id. 1889 . ..
id. 1890
íd. 1891
id. 1892
íd. 1894
íd. 1895
id 1896
íd. 1897
id. 1898 .. .
íd. 1899
•
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OBRAS DIVERSAS
2,00 Lista oficial de buques de guerray mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
1,59 Idem íd. íd., en rflatica: 1888.. • a.
•
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